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龍ヶ崎市民 龍ヶ崎市以外の市民 流経大学生・職員 合計
男性 16 5 129 150
女性 2 1 40 43

















































1。男性   2。女性 
 
問2 あなたの所属をお知らせください。 




    1。～小学生以下   2。中学生～高校生  3。大学生～29 歳   
4。30 歳～59 歳    5。60 歳以上 
 
問4 シンポジウムの内容はわかりやすかったですか。 
1。わかりやすかった  2。どちらともいえない  3。わかりにくかった 
 
問5 2020 東京オリンピック・パラリンピックに期待できますか。 



































































































































スポーツ参与意識 思った 132 30 0 162
どちらともいえない 15 10 1 26
思わない 3 2 0 5

















































































ものが規定されている（図 2 ）。それは， 1 ）
見る力，察知する力　VISION， 2 ）伝える
力　COMMUNICATION， 3 ）決断する力　






































          
        図 3 スポーツ健康科学部における教育の基本的枠組み 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
